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Resumo: O presente artigo científico teve como tema a Bioética, delimitando-se na 
correlação entre seus princípios e a Psicologia. Objetiva-se levar conhecimento aos 
profissionais da área para que aperfeiçoem a relação com seus pacientes, prezando por 
uma condição técnica e ética de qualidade. No exercício diário com seus pacientes, o 
psicólogo enfrenta situações que geram dúvidas sobre qual atitude tomar em seu 
atendimento, não apenas em relação a condutas técnicas, mas, também, no campo dos 
valores. Desde o nascimento até questões complexas como o aborto e a eutanásia 
envolvem todo o desenvolvimento do ser humano. Essas questões diárias fazem parte da 
vida das pessoas, caracterizando-se, assim, como dilemas com bases psicológicas. Essa 
realidade é transferida ao psicólogo no momento em que o paciente está em um processo 
psicoterápico, colocando o que há de mais íntimo para melhorar seu tratamento. Os 
princípios da Bioética – autonomia, justiça, não maleficência e beneficência – fornecem 
uma proposta para o modo de agir e pensar do psicólogo, dessa forma, auxiliando em seu 
trabalho. Neste artigo aborda-se a consolidação do conceito de Bioética, a Psicologia e seus 
campos de atuação, os princípios bioéticos e a relação destes com a área. O tema proposto 
aqui, além de ser uma forma de ampliar o conhecimento acerca do assunto, pode contribuir 
para a sociedade de modo geral, mas, mais especificamente, para como os indivíduos são 
atendidos diante de suas necessidades.  
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